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DWI SUSILOWATI. NIM Q 100090226 PENGELOLAAN  SUPERVISI KLINIS  (Studi 
Kasus di SDN Tempel Banjarsari Surakarta). Tesis. Surakarta: Program 
Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang (1) 
Mendeskripsikan peranan supervisi klinis di SDN Tempel  Banjarsari,Surakarta; 2) 
Mendeskripsikan pengelolaan supervisi klinis di SDN Tempel Banjarsari, 
Surakarta; dan 3) Mendeskripsikan hambatan pengelolaan supervisi klinis di SDN 
Tempel  Banjarsari, Surakarta. 
 
Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
dengan pendekatan etnografi. Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti 
memakai purposive sampling yaitu menentukan cuplikan dengan pertimbangan 
tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Metode 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara etnografi (wawancara 
bebas, penggalian budaya), catatan-catatan dan rekaman wawancara. Penelitian 
dilaksanakan di SD Tempel Banjarsari Surakarta. Untuk menguji keabsahan data 
peneliti menggunakan beberapa tehnik :  perpanjangan keikutsertaan, 
ketekunan/keajegan pengamatan,  trianggulasi data, dan member check, 
sedangkan tehnik analisis  data  dengan menggunakan model analisis data 
tertata dalam situs. Dalam menguji teori menggunakan pendekatan induksi 
analitik. 
Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis  untuk dikembangkan 
berdasarkan apa yang diberikan oleh informan dengan menggunakan analisis 
kualitatif yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu reduksi data, verifikasi data dan 
penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini merupakan kata-kata atau 
kalimat-kalimat panjang. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peran supervisi klinis bagi guru 
SDN Tempel Banjarsari Surakarta untuk mengatasi permasalahan yang dialami 
oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Permasalahan yang di 
supervisi klinis ini menyangkut intern guru seperti semangat mengajar, motivasi 
dan kondisi kehidupan guru yang mempengaruhi tugas mengajar, juga 
menyangkut masalah ekstern yang dipicu oleh kurang mampu guru 
menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. 
 
 








DWI SUSILOWATI. NIM Q 100090226 MANAGEMENT of SUPERVISION CLINIC ( 
Case study in SDN Tempel Banjarsari Surakarta). Thesis. Surakarta: Postgraduate 
of Muhammadiyah University of Surakarta, 2012. 
 
This research aims to describe about (1) Description role of supervision 
Clinic di SDN Tempel  BanjarsariSurakarta, (2) Description management of 
supervision Clinic di SDN Tempel  Banjarsari Surakarta, dan (3) Discription 
resistance management of supervision Clinic di SDN Tempel  Banjarsari,Surakarta 
 
The method in this research uses qualitative research with ethnography 
approach. In determining the subjects of the research, the researcher uses 
purposive sampling that is determine picking out a small portion by a certain 
consideration which is expected to give data optimally. Data collecting method 
using observation, ethnography interview, notes, and interview recording. The 
research was held at some Elementary in SD Tempel Banjarsari Surakarta. To 
examine the validity of data, the researcher uses technique : participant length, 
reliable observation, data triangulation, and member check, while data analysis 
technique used is arranged data analysis model in citus. In examining the theory, 
the researcher uses analytic induction approach. 
Data obtained is submitted and analyzed to be developed based on what 
is given by informen by using qualitative analysis which consists of three 
activities that is data reduction, data verification, and conclusion. The conclusion 
from this research is long sentences. 
The conclusion of this research is that the role of supervision c linic for 
learning SDN Tempel Banjarsari Surakarta to overcome problems experienced by 
teacher in executing school activity. Problems which in supervising this c linic 
concerning intern teacher like spirit of teaching, motivation and condition of life 
of teacher influencing duty to teach, also concerning problem ekstern triggered 
by teacher indigent to carry out school activity. 
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